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人生において「こんなはず じゃなかった」と思 う人が
沢山います。一般的に新入社員の3年 以内での離職率は
「753つ まり、中卒7割 、高卒5割 、大卒3割 」と言われて
います。「こんなはず じゃなかった」にな らないために、
学生時代に、実施 しておくべき事とはなんでしょう?
1.「自分のや りたいことをや りなさい」と言われ実行 し
ている人は、得意な事、好きな事ができ、楽 しい時間が過
ごせるでしょう。しかし、自分の世界での判断では、自分
















良い感 じね」つま り、「自分を人が見出 してくる。自分を











リテーション学、プ レゼン学、そ して、心理学を しっか
り、学び、経験する機会が必要であると思います。
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